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ABSTRAK 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang bertujuan untuk 
mengetahui peningkatan kemampuan cerita anak melalui metode bercerita dengan 
media gambar  Kelompok B Tk Pertiwi Geneng Klaten Tahun Pelajaran 2012       
/ 2013 dan untuk mengetahui berapa besar keberhasilan implementasi dengan 
Metode gambar dapat meningkatkan kemampuan cerita. Siswa kelompok B Tk 
Pertiwi Geneng Klaten. 
Penelitian ini berkolaboratif antara peneliti guru kelas dan kepala sekolah. Data 
dianalisis secara deskriptif kuantitatif model alur, dengan tiga siklus, yang setiap 
siklusnya dilakukan dua kali pertemuan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan  cerita anak 
kelompok B TK Pertiwi Geneng Klaten melalui metode bercerita dengan media 
gambar sebelum tindakan sampai dengan siklus III yaitu sebelum tindakan 30,41 
% siklus I 51,94 %, siklus II 68,19 % dan siklus III 83,88 %. 
Kesimpulan peneliti ini adalah Melalui Metode Bercerita dapat meningkatkan 
kemampuan cerita anak kelompok B Tk Pertiwi Klaten Tahun Pelajaran 2012 – 
2013. 
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